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PENGARUH CONGRUENCY BETWEEN CELEBRITY 
ENDORSER AND BRAND DAN BRAND IMAGE 
TERHADAP BRAND ATTITUDE DAN  
PURCHASE INTENTION PADA 
SHAMPOO PANTENE 
DI SURABAYA 
 
ABSTRAK 
 
Niat beli dari seorang calon konsumen merupakan salah satu tujuan 
yang ingin dicapai oleh setiap perusahaan, agar dapat menumbuhkan niat 
beli yang dimiliki oleh seorang calon konsumen perusahaan dapat 
membangun sikap positif dari seorang calon konsumen terhadap sebuah 
merek dengan berbagai macam cara salah satunya dengan menggunakan 
seorang selebriti endorser maupun citra merek yang baik. Oleh karena itu, 
tujuan penelitian ini adalah menjelaskan pengaruh: congruency between 
celebrity endorser and brand, brand image,terhadap brand attitude, dan 
purchase intentionpada shampoo Pantene di Surabaya. Penelitian ini 
merupakan penelitian kausal. Teknik pengambilan sampel menggunakan 
non probability sampling dengan cara purposive sampling. Sampel yang 
digunakan sebesar 150, responden dari penelitian ini merupakan warga 
Surabaya yang pernah melihat iklan shampoo Pantene yang dibintangi oleh 
Raline Shah. Data dikumpulkan dengan instrumen kuesioner dan 
selanjutnya diolah dengan teknik analisis structural equation model dengan 
menggunakan program LISREL. 
Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa congruency between 
celebrity endorser and brand memiliki pengaruh yang positif dan signifikan 
terhadap brand attitude, brand image memiliki pengaruh yang positif dan 
signifikan terhadap brand attitude, brand attitude  memiliki pengaruh yang 
positif dan signifikan terhadap purchase intention, congruency between 
celebrity endorser and brand memiliki pengaruh yang positif dan signifikan 
terhadap purchase intention, dan brand image memiliki pengaruh yang 
positif dan signifikan terhadap purchase intention. 
 
Kata Kunci: Congruency, between, celebrity, endorser,Brand Image, Brand 
Attitude, Purchase Intention 
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THE INFLUENCE OFCONGRUENCY BETWEEN CELEBRITY 
ENDORSER AND BRAND AND BRAND IMAGETOWARDS 
TO  BRAND ATTITUDE ANDPURCHASE INTENTION  
ONPANTENE’S SHAMPOOINSURABAYA 
 
ABSTRACT 
  
  Purchase intention from a prospective consumer is one of the 
objectives to be achieved by every company, in order to grow prospective 
consumer’s purchase intention, a company can build a positive attitude 
from a prospect to a brand with a variety of ways either by using a celebrity 
endorser or a good brand image. Therefore, the purpose of this study is to 
explain the effect of: congruency between celebrity endorser and the brand, 
brand image, to the brand attitude, and purchase intention in Pantene 
shampoo in Surabaya. This research is causal. The sampling technique 
using a non-probability sampling with purposive sampling. This research 
using 150 respondents, the respondents of this study are residents of 
Surabaya ever seen Pantene shampoo ads starring raline shah. Data were 
collected by questionnaire and further processed with analysis techniques 
of structural equation model using LISREL program. 
The findings of this study indicate that congruency between celebrity 
endorser and the brand has a positive influence and significant to brand 
attitude, brand image have a positive influence and significant to brand 
attitude, brand attitude has a positive influence and significant impact on 
purchase intention, congruency between celebrity endorser and brand has a 
positive and significant influence on purchase intention and brand image 
have a positive and significant influence on purchase intention. 
 
Keyword: Congruency, between, celebrity, endorser,Brand Image, Brand 
Attitude, Purchase Intention 
 
 
 
 
 
 
 
